






















































































































































































































































































































シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３ シナリオ４ シナリオ５ シナリオ６
損失率/月 ５％/12 10％/18 15％/24 20％/30 25％/36 50％/24
損失高 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 50％
AAA 77，63 78，01 78，41 78，52 80，30 69，09
AA＋ 78，89 78，76 77，21 75，76 8，85 2，35
AA 79，09 78，96 77，42 7，81 6，03 1，64
AA－ 79，38 79，26 56，34 5，52 4，02 1，06
A 80，57 79，12 4，56 2，85 1，82 0，54
BBB＋ 84，13 9，90 2，31 1，11 0，41 0，37
BBB－ 86，09 1，78 0，53 0，41 0，41 0，39
BB＋ 41，79 0，50 0，41 0，41 0，41 0，39
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法グループの招聘によるものであった。2009年10月31日に、その研究会で同じ題
目で講演をしていただいていた。その後、その講演原稿を加筆するので、それを
翻訳するよう依頼されていた。やや遅くなったが、ここに訳出する次第である。
ドイツでも企業犯罪の研究が盛んになっており、本稿も、その一端を知るうえで
示唆深いものがある。なお、同年11月２日に比較法研究所主催の講演会も行わ
れ、その講演訳はすでに翻訳されている（ハロー・オットー（甲斐克則・福山好典
訳）「医的侵襲にとっての仮定的承諾の意義」比較法学44巻２号（2010）113頁以下）。
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